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Bir 
- Adam
©a la tasaray  Lisesinde o k u ­duğum  s ıra la r  yıl sonu­na doğru öğrencilerin bir  «müsamcre» düzen lem e­
si geleneği vardı.  Daha ziyade 
son sınıflardaki de likanlıların  
önayak olduğu bu «müsamere- 
ler» de şiirler okunur ,  müzik 
yapılır ,  bir de piyes oynanırdı,  
öze l l ik le  piyese b üyük  önem ve­
rird i  çocuklar .  O yunun  başarılı  
o lması u ğ runa  ha f ta la rca  önce­
den hazırlığa başlanır,  ders a r a ­
larında, yem ek paydoslarında, 
h a t tâ  h a t ta  tati llerinde sayısız 
p rova la r  yapılırdı.
Tam  kırk  yıl oluyor, çene böy­
le b ir  «müsamcre» için ön çalış­
m ala ra  girişildiği s ırada  o ynana ­
cak oyunun sahneye konuşu b a ­
k ım ından  b ir  anlaşmazlık  çıktı.  
Kimin ak lına  esti ise, E r tuğ ru l  
M uhsin’e dan ışm aya  k a ra r  ve­
rildi.  O zam an la r  Muhsin, şimdi 
olduğu gibi, sahne hayatımızın  
en iinlü temsilcisi biliniyordu. 
Büyük  aktör,  büyük  rejisör, bü ­
yük yönetici, bir lise «müsame- 
re» sinin a m a tö r  düzenleyicile­
r iyle  ilgilenebilir miydi? Böyle- 
sine eııtipiiften bir konu için ona 
başvurm ak  haddini bilmezlik, 
kendini beğenmişlik, küstahlık  
sa.vılmıyacak mıydı?
Ne dersiniz, dünya  t iya tro  ve 
s inema sanatının en önde gelen 
kişileriyle  dost luk  kurm uş, Me- 
ye rh o ld ’larla, Staıı islaıvsky’lerıe, 
Eiseııstein’lerlc be raber  çalışmış, 
T ürk  sahnesinin  en parlak yıldı­
zı koca iistad, bizim am atö r  genç­
leri hiç de azımsamadı.  Tam  te r ­
sine, onlarla  yakından ve can­
dan ilgilendi. Zahm et edip oku­
la kadar  geldi, oyunun provası­
nı gözden geçirdi ve gençlere 
uzun uzun tavs iye lerde  b u lu n ­
du. Kısacası, am atör  gençlerin 
düzenlediği b ir  okul temsilini 
kelimenin olanca ağırlığı ile cid­
diye aldı.
• k
Bugünlerde sanal  hayatın ın  
altmışıncı yılını kutladığımız  
E r tuğ ru l  Muhsin hakkında  önem ­
siz gibi görünen şu küçük anı 
bence onun gerçek kişiliğini ap ­
açık o r taya  koyan bir anlam t a ­
şımaktadır .
Muhsin, t iya troyu  horgöreıı , t i ­
ya tro  oyuncusunu adam dan  say­
m ayan  gerici bir ortam da aşıl­
maz engelleri devirerek  kendi 
kendini yetiştirmiş, mesleğinin 
her  dalında en üst basam aklara  
ulaşmış bir büyük  sanat  adam ı­
mızdır.
Fak a t  T ürk  toplumuıınn geliş­
mesi açısından onun yurdum uza  
yaptığı en unutu lm az  hizmet,  
h e r  şeyden önce tiya troyu  insan 
kişiliğini yücelten bir eğitim 
aracı,  bir okul olarak bize malet-  
meve çalışması ve bu çabasında 
ölçülemiyecek derecede büyük 
basarı lar  sağlamasıdır .
Sahne sanatları  alanında Ba­
tının 300 yılda vardığı aşamaya  
biz 50-00 yıl gibi kısa bir süre 
İçinde ulaştığımızı bugün söyle- 
yebiliyorsak, bu başarıda  Ertuğ-
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mİ Muhsin'in pek kocaman bir 
payı bulunduğunu  u n u tm am alı ­
yız. Çok değil, daha kırk yıl ün­
ce Türkiye'de bir tek tiyatro  
vardı ve sık sık piyes değiştiril­
diği halde sanatseverlrrlm iı bu 
' tiyatroyu bile her akşam doldu- 
ramıyacak kadar azdı.
B ujin i, sanatçı yetiştiren bir 
Konservatuvarım ız var. D evlet 
tiyatrolarım ız var. Bölge tiyat­
rolarımız var. Özet tiyatrolarım ız 
var. Bu tiyatrolara e«er yetişti­
ren ulusal yazarlarımız, bu eser- 
lerl dile getiren güçlü sanatçıla­
rımız ve her akşam salonları dol­
duran yetişm iş, anlayışlı, killtilr 
sahibi bir seyirci kalabalığı var.
Bir Ertugrul Muhsin olm asay­
dı bu sonuca bu denli kısa bir 
«amanda varabilir m iydik, çok 
şüphelidir.
Onun için Svünüyoruz Mnh- 
slnlm lsle.
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